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1 En 2009, la DGPE actual se denominaba “Dirección General de Información, Monitoreo, 
Planificación y Calidad Educativa” (DGIMPCE).
En el año 2007, se aprueba la Ley 3231/ 07, “Que crea la 
Dirección General de Educación Escolar Indígena” en el Ministerio 
de Educación y Cultura (MEC) en el Paraguay. Dicha Dirección 
se implementó en agosto 2008, lo cual representó un paso 
significativo en términos de derechos fundamentales de los Pueblos 
Indígenas y de políticas públicas y educativas en el país. El reto 
planteado por la Ley reside en garantizar una educación para 
todos y todas en Educación Inicial, Escolar Básica y Media que 
respete y considere tanto las formas de ser y aprender como los 
códigos socioculturales y lingüísticos de los Pueblos Indígenas, con 
el fin de contribuir a su fortalecimiento y desarrollo cultural, así 
como favorecer el diálogo intercultural en un país multicultural y 












































































2 Véase, por ejemplo: Zanardini, J. (2004), Educación Indígena. Asunción, CONEC; Glauser, M. 
(2005), La educación en el contexto de una comunidad indígena del Chaco Central; Demelenne, 






































































3 Esta sección recurrió al informe elaborado por Marilín Rehnfeldt Spaini, primera directora de la 
DGEEI, para UNICEF sobre la Educación Indígena en Paraguay (2012).
4 El Informe de la GSEI, CONAPI (2009), señala que el encuentro de Educación Indígena en Mariscal 
Estigarribia (1974) constituyó un hito importante en el proceso de escolarización Indígena. 
5 El presente capítulo destaca algunos hitos importantes de la Educación Indígena. Para más infor-
mación acerca de la legislación de la educación escolar indígena y el marco normativo nacional e 
internacional, se recomienda consultar: GSEI, CONAPI (2009), Educación Indígena, Antecedentes y 
Alcances de la Ley 3231/07, “Que crea la Dirección General de Educación Escolar Indígena”.
A partir del inicio de los años 80, surge en América Latina el 
concepto de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), que traspasa 
la dimensión del bilingüismo en la educación indígena buscando 
incorporar un enfoque cultural indígena en los programas 
educativos con la finalidad de favorecer el diálogo intercultural (L. 






























































































El	Convenio 169 de la Organización 





















































la	creación de la DGEEI a través de 
Ley 3231/07, “Que crea la Dirección 
















6 El artículo 77 especifica que “En el caso de las minorías étnicas cuya lengua materna 
no sea el guaraní, se podrá elegir uno de los dos idiomas oficiales”. 





















































De forma más específica, la DGEEI 
define los siguientes objetivos9: 
8 Extraídos de: GSEI, CONAPI (2009), Educación Indígena, Antecedentes y Alcances de la 
Ley 3231/07, “Que crea la Dirección General de Educación Escolar Indígena”. 
9 Objetivos extraídos del Informe “Educación Indígena en Paraguay”, elaborado por Marilín 



























































































































































































































































































FUENTE: II Congreso Nacional de Educación Indígena.
10 El primer Congreso Nacional de Educación Indígena organizado por el MEC se 
realizó en el año 2001. 
11 Recomendaciones extraídas del informe: MEC (2009), II Congreso Nacional de 








































la Dirección General 















































































































de la Población 
Indígena
Según los datos de la EPI (2008), la población indígena se estima 
en 108.308 personas, es decir, el 1,7% de la población total. El 
MEC señala al respecto: “La población indígena está constituida 
por las personas que se declaran pertenecientes a una etnia o 
pueblo originario y se manifiestan miembros de una comunidad, 
núcleo de familias o barrio indígena, independientemente de que 














Distribución de la población indígena por grupos de edad
 












































1912 A partir del año 2010, con la Ley 40808/2010 -Decreto 6162-, la escolaridad obligatoria se 











Distribución en porcentaje de la población indígena 
por sexo según rango de edad 
-Edad Escolar Obligatoria de 5 a 17 años-
 



























Fuente: STP-DGEEC. EHI 2008
Guaraní Occidental, Aché, Ava Guaraní, Mbyá, 
Paî Tavyterã, Guaraní Ñandéva
Toba Maskoy, Lengua Enlhet Norte, Lengua 
Enxet Sur, Sanapaná, Toba, Angaité, Guaná
Nivaclé, Maká, Manjui

































Familias Lingüísticas de los Pueblos Indígenas 

































RCA. FDVA. DEL BRASIL
Este mapa esquematiza la diversidad lingüística desde una perspectiva 
histórica. En la actualidad se dan contextos plurilingües por la 
migración y el intercambio entre los pueblos en cabeceras distritales, 






























































13 La definición operacional de este indicador se basa en el nivel de escolaridad de las personas, 
y son consideradas como analfabetas a las personas que declaran no haber aprobado el segundo 
















Promedio de años de estudio de la población indígena y no 
indígena  de 15 y más años de edad
Fuente: DGEEC, EHI 2008
Gráfico 4
Tasa de analfabetismo de la población indígena según familia 
lingüística y de la población no indígena 
Fuente: DGEEC, EHI 2008 y EPH 2011.
Población Indígena 3











































































1. Evolución y 
Distribución de la 
























































































Niños y niñas del pueblo Chamacoco Tomaraho, Alto Paraguay, Chaco Paraguayo.








































Educación Inicial, Escolar Básica y Media. Periodo 
2006-2011. Matrícula Educación Indígena según nivel/
ciclo. Periodo 2006-2011
Nota: Los datos se refieren a las instituciones educativas que presentaron planilla estadística en el 
año de referencia Fuente: Elaboración propia con base en datos del MEC, DGPE, SIEC 2006-2011
Gráfico 5
Distribución en porcentaje de la matrícula indígena 
por nivel y año
































EEB 1º y 2º Ciclo
EEB 3º Ciclo
Educación Inicial
Nivel/Ciclo 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ed. Inicial 2.286 2.238 2.024 2.057 2.348 2.246
EEB 1º y 2º ciclos 16.959 17.753 18.616 19.326 19.655 19.868
EEB 3er. ciclo 1.518 1.629 1.768 1.974 2.234 2.582








































Educación Inicial, Escolar Básica y Media. Periodo 2006-
2011. Matrícula Educación No Indígena según nivel/ciclo. 
Periodo 2006-2011
Nota: Los datos se refieren a las instituciones educativas que presentaron planilla estadística en el año 
de referencia Fuente: Elaboración propia con base en datos del MEC, DGPE, SIEC 2006-2011.
Gráfico 6
Distribución en porcentaje de la matrícula no indígena 
por nivel y por año
































EEB 1º y 2º Ciclo
EEB 3º Ciclo
Educación Inicial
Nivel/ciclo 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Educación Inicial 147.649 149.300 155.054 152.606 153.092 150.943
EEB 1º y 2º ciclos 896.097 875.260 852.645 831.247 813.832 794.783
EEB 3er. ciclo 315.612 313.297 317.084 319.564 327.048 331.590







































14 La tasa bruta de escolaridad “es el cociente entre la matrícula total de un determinado nivel o 
ciclo de enseñanza (sin tomar en consideración la edad) y la población de ese mismo año que, según 
las normas oficiales nacionales, debería estar inscripta en ese nivel”. 
La tasa neta de escolaridad “es el cociente entre la matrícula total de un determinado nivel o ciclo 
de enseñanza (teniendo en consideración la edad) y la población de ese mismo año que, según las 
normas oficiales nacionales, debería estar inscripta en ese nivel”. (MEC, DGPE, 2010, Estadística 
Educativa. Datos e indicadores de la Educación. Glosario). 
15 El MEC define el porcentaje de sobreedad como: el porcentaje de alumnos de la matrícula inicial 
que tienen 2 años o más de la edad establecida oficialmente para el grado/curso correspondiente 
(MEC, DGPE, 2010, Estadística Educativa. Datos e indicadores de la Educación. Glosario). 
16 Datos de educación no indígenas extraídos del Informe del Instituto Desarrollo y programa de 



























Educación Indígena. Tasa Bruta y Neta de Escolaridad, según 
nivel/ciclo (en porcentaje). 2008

















































































      Gráfico 8












2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: Elaboración propia con base en datos del MEC, DGPE, SIEC 2006-2011
 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Hombres 1136 1131 1023 1060 1216 1156
Mujeres 1150 1107 1001 997 1132 1090






































30 17 GSEI, 2013.  18 Ver Capítulo V. CARACTERÍSTICAS DE LOS LOCALES E INSTITUCIONES, del presente informe.









































































































Cantidad de matriculados en 1º y 2º ciclos de EEB 
por sexo y por año
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del MEC, DGPE, SIEC 2006-2011
Gráfico 10
Cantidad de matriculados en 3er. ciclo de EEB por sexo y por año 

























 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Hombres 8902 9213 9629 9996 10191 10339
Mujeres 8057 8540 8987 9330 9464 9529
Total 16959 17753 18616 19326 19655 19868
  2006 2007 2008 2009 2010 2011
Hombres 835 893 970 1.044 1.180 1.339
Mujeres 683 736 798 930 1.054 1.243






































32 20 En este informe no se presentan datos de Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA), por lo cual no se hace mención a la modalidad de Educación Media a Distancia.
21 GSEI, 2013.




























Cantidad de matriculados en Educación Media por sexo y por año 












2007 2008 2009 2010 2011
 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Hombres 247 262 237 249 294 317
Mujeres 133 172 171 226 273 289







































2. Evolución y 
Distribución de los 
repitentes, salidos y 



































Porcentaje de repitentes por ciclo en EEB en 2006, 2009 y 2011
Fuente: Elaboración propia con base en datos del MEC, DGPE, SIEC 2006-2011








































































































22 Ver Capítulo V del presente informe: “CARACTERÍSTICAS DE LOS LOCALES E INSTITUCIONES”
Gráfico 13
Porcentaje de repitentes por curso en EM en 2006, 2009 y 2011





















































Porcentaje de salidos por ciclo en EEB en 2006, 2009 y 2011   
Fuente: Elaboración propia con base en datos del MEC, DGPE, SIEC 2006-2011





































Porcentaje de salidos por curso en EM en 2006, 2009 y 2011
 










































































Porcentaje de aprobados por ciclo en EEB en 2006, 2009 y 2011
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del MEC, DGPE, SIEC 2006-2011
2006 2009 2011
Gráfico 17
Porcentaje de aprobados por curso en EM en 2006, 2009 y 2011
 




























































Porcentaje de Egresados en 6º y 9º grados EEB 
y 3er. curso EM según año
 




































































































IV. Cantidad y 
Perfil de Docentes
24 Dato extraído de GSEI, CONAPI (2009), Educación Indígena: Antecedentes y Alcances de la Ley 
3231/07, “Que crea la Dirección General de Educación Escolar Indígena”. Notamos una pequeña 
inconsistencia entre la cantidad de docentes recogida por la DGEEI en 2008 (1019) y por el SIEC 
(1222). Los datos del SIEC incluyen todos los niveles: EI, EEB y EM. 
En la actualidad, el SIEC no dispone de datos sobre el origen étnico 
del docente. Sin embargo, los datos del Censo realizado en las 
instituciones educativas indígenas en el año 2008 por la DGEEI 
señalan que en total se contabilizan 1.019 docentes asignados, de 

























Cantidad de docentes en Educación Inicial, EEB y EM por año
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del MEC, DGPE, SIEC 2006-2011



















































































Promedio de alumnos por docente por nivel y por año
 
25 La base de datos recoge los rubros de cada docente de EEB 1º y 2º ciclos y la carga horaria de 
cada docente de EEB 3er. ciclo y EM. Para calcular un cargo docente de EEB 3er. ciclo o EM se 
suma por sistema la carga horaria de cada docente y se divide por 130 horas (denominador). Si un 
docente tiene más de 130 horas cátedra al mes, equivale a más de un cargo docente. De la misma 
manera, si un docente de primaria ejerce como docente en 2 turnos, equivale a 2 cargos docentes.
Fuente: Elaboración propia con base en datos del MEC, DGPE, SIEC 2006-2011
Educación Inicial
Educación Escolar Básica 1º y 2º ciclo




































































Cantidad de docentes Educación Inicial y Educación Escolar Básica 
por sexo y por año
 





Cantidad de docentes en Educación Media por año y por sexo
 



































































































Fuente: Elaboración propia con base en datos del MEC, DGPE, SIEC 2006-2011
Gráfico 24
Edad de los docentes en Educación Media 
en 2006, 2009 y 2011 (en %)
 
























































50 años y más
45 a 49 años
40 a 44 años
35 a 39 añosMenos de 24 años
30 a 34 años
25 a 29 años
50 años y más
45 a 49 años
40 a 44 años
35 a 39 añosMenos de 24 años
30 a 34 años





























































Años de experiencia de docentes en EI y EEB 
en servicios públicos (en %)
 














Años de experiencia de docentes en EM en servicios públicos (en %)
 













11 años y másDe 3 a 5 años
De 6 a 10 años2 años o menos
11 años y másDe 3 a 5 años































Aula plurigrado pueblo Enxet Sur, Bajo Chaco.


































































Máximo nivel de estudio alcanzado por docentes 
de EI y EEB (en %)
 





































































Máximo nivel de estudio alcanzado por docentes 

































26 GSEI, 2013. 























































































































Evolución de cantidad de locales por año (2006-2011) 
 






















































Cantidad de instituciones escolares por nivel educativo 
y por año (2006-2011)
 








Porcentaje de locales escolares por área urbana/rural 
y por año (2006-2011)
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del MEC, DGPE, SIEC 2006-2011




67 56 60 62 63 64

































































































Cantidad de locales escolares por departamento 
y por año (2006-2011)
 








































































































































Locales Escolares Indígenas 






























































Conectado a pozo ciego
No conectado a pozo ciego
27 Los datos de infraestructura escolar de las áreas “rurales” y “urbanas” incluyen también los loca-
les escolares indígenas, que representan un porcentaje mínimo sobre el total país. Se propone en los 
siguientes gráficos destacar en un grupo aparte los datos correspondientes a los locales indígenas. 
Condiciones sanitarias 



















Infraestructura escolar con WC conectado a pozo ciego (en %)
 



































































Infraestructura escolar con letrina común (en %)
 


















Infraestructura escolar con agua corriente (en %)
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del MEC, DGPE, SIEC 2008
28 Miembros del GSEI (GSEI, 2013) señalan que varias instituciones fueron dotadas de equipos in-









































Acceso a luz eléctrica y tecnología de la información 
por zona (en %) 
 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del MEC, DGPE, SIEC 2008






























Sí, cuenta con el servicio


































































Estado de las aulas de infraestructura escolar por zona (en %)  
Fuente: Elaboración propia con base en datos del MEC, DGPE, SIEC 2008









Fuente: Elaboración propia con base en datos del MEC, DGPE, SIEC 2008
Gráfico 37
Disponibilidad de dependencias escolares (en %)
 
Tiene en buenas o regulares condiciones
No tiene o está en malas condiciones








9799 99 99 98 99 99
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56 29 Véase: Banco Mundial, La infraestructura y los materiales educativos de la escuela paraguaya y 
su incidencia en la enseñanza. Informe Preliminar. Asunción, 2013.
Gráfico 38
Índice de estado de infraestructuras escolares 
por zona urbana/rural/indígena
 

































































































30 El concepto de sobre edad merece ser indagado desde un análisis cultural para disponer de una 































































































































































31 Resolución Nº16092 del 19/11/2003 por lo cual se establece criterios y procedimientos para 
la habilitación, desdoblamiento, fusión y cierre de secciones en Instituciones Educativas del sector 
oficial  de los niveles de Educación Inicial, Educación Escolar Básica y Educación Media. La norma 
para la EEB y EM establece: Zonas urbanas: 30 alumnos/sección como mínimo;  Zonas rurales 25 
alumnos/secciones como mínimo; Zonas rurales con población muy dispersa y asentamientos: 15 
alumnos/sección como mínimo.































































































































































































Superación del rezago 
escolar e indagación para la 





























































































6332 Véase: Demelenne, D. y Gaona, I (2011). Alfabetización de personas jóvenes y adultas 
del Pueblo Qom. Sistematización. Asunción: MEC.




















Educación de personas 



















Apoyo a la planificación 
























Mejoramiento de las 
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Niña del pueblo Chamacoco Yvytoso, Alto Paraguay, Chaco.
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